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Luontomatkailussa on potentiaalia 
Luonto- ja hyvinvointimatkailun trendi on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa. Etelä-Pohjanmaalla 
on hyvät mahdollisuudet profiloitua kiinnostavaksi luontomatkailukohteeksi, mutta se edellyttää 
luontokohteiden saavutettavuuden parantamista ja tunnettuuden lisäämistä. Jokaisen kunnan ja kaupungin 
alueella on upeita luontoreittejä, joiden varrella on laavuja, näkötorneja ja kiinnostavia nähtävyyksiä tai 
luonnonmuodostelmia. Matkailija ei näille reitistöille välttämättä löydä tai uskalla niille puutteellisten 
opasteiden vuoksi lähteä. Matkailijoiden vaatimukset ovat myös kasvaneet, ja reitiltä ja luontokohteelta 
odotetaan myös elämyksellisyyttä ja palveluita. 
Luontokohteet tunnetuksi 
Juuri käynnistyneessä Outdoors Etelä-Pohjanmaa –hankkeessa nostetaan esiin alueemme kiinnostavia 
vaellukseen ja patikointiin, melontaan ja pyöräilyyn soveltuvia reittejä. Reitit luokitellaan ja niistä laaditaan 
kuvaukset eri kieliversioineen sähköisiin kanaviin. Matkailuyrittäjät ja muut palveluntarjoajat voivat 
hyödyntää tuotteistettuja luontoreittejä omassa palvelutarjonnassaan, mikä puolestaan parantaa yritysten 
liiketoimintaedellytyksiä.  
Hankkeessa järjestetään työpajoja, joiden teemana ovat mm. luontoon perustuva liiketoiminta, 
tuotekehitys ja markkinointi sekä luontokohteiden kävijälähtöinen kehittäminen. Hankkeessa myös kootaan 
alueellinen yhteistyöverkosto, jonka kanssa kartoitetaan matkailullisesti merkittävät luontoreitit ja 
suunnitellaan pysyvä toimintamalli luontoreittien ylläpitoon ja huoltoon. 
Sanna Jyllilä. Kirjoittaja työskentelee matkailun asiantuntijana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 
Outdoors Etelä-Pohjanmaa luontokohteet tunnetuksi - hanketta toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-31.3.2018. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 (Etelä-Pohjanmaan ELY). 
 
 
 
